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A Revista Eletrônica Jurídica do Curso de Direito (REJUR) possui como 
missão fomentar a produção científica nas áreas do Direito mediante o 
funcionamento como espaço interdisciplinar adequado à divulgação e debate de 
trabalhos de desenvolvimento teórico, teórico-empíricos e resenhas relacionadas à 
dinâmica social e à prática do Direito em todos os seus níveis. 
 
Poderão ser aceitos para publicação outros tipos de colaboração, como 
entrevistas, traduções, fóruns e debates, casos e breves ensaios teóricos, desde 
que as propostas sejam apresentadas antecipadamente ao Conselho Editorial da 
Revista e consideradas adequadas à linha editorial da publicação. 
 
O público-alvo do periódico é composto por pesquisadores, docentes e 
discentes da área do Direito e afins e por profissionais de organizações públicas, 
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A Coordenação do Curso de Direito da Faculdade Cenecista de Campo Largo, apresenta a 
sua mais recente produção acadêmica - Revista Eletrônica Jurídica (REJUR). A REJUR é uma 
publicação científica, de circulação eletrônica, com periodicidade semestral, da área do Direito, que 
pretende se consolidar no meio acadêmico como uma revista que primará pela qualidade das 
discussões apresentadas. Seu objetivo será o de divulgar o conhecimento produzido no meio 
acadêmico e científico, como resultado de estudos e pesquisas, articulando ensino, pesquisa e 
extensão. Nesse sentido, a REJUR também pretende tornar acessível o conhecimento produzido no 
âmbito da academia aos profissionais que atuam no Direito. 
A REJUR trata de temas teóricos e práticos da Área do Direito, escritos por pesquisadores, 
docentes e discentes de cursos de graduação e de pós-graduação, bem como de entrevistas e 
traduções consideradas relevantes, resenhas de livros e resumos de teses e dissertações, tanto de 
profissionais que integram a Faculdade Cenecista de Campo Largo, quanto de profissionais de outras 
Instituições de Ensino e Pesquisa do país. 
Todo o material submetido à apreciação deste Conselho Editorial é avaliado com isenção e 
rigor científico, utilizando-se do método Double-Blind Review. Portanto, o Conselho Editorial é 
formado por pessoas com formação na área jurídica ou afim de grande expressão e prestígio no meio 
acadêmico. A REJUR ainda conta com um corpo de Avaliadores "Ad Hoc", de igual prestígio e 
expressão, que auxiliam no zelo pela qualidade das publicações. Assim, é um grande privilégio e 
satisfação para a coordenação e para os leitores da REJUR terem acesso aos artigos avaliados por 
tão importantes figuras, pois renomados docentes-pesquisadores da área de Direito aceitaram o 
convite da coordenação, fortalecendo esta iniciativa. 
O primeiro número da revista se apresenta com temáticas diversificadas, concretizando os 
objetivos da REJUR, trazendo para discussão e debate as reflexões realizadas por docentes de 
diferentes instituições de ensino superior. Os artigos perpassam os temas do Direito Constitucional, 
Direito Ambiental, Bioética e Biodireito, Direito Administrativo, Direito Penal, Direito Processual Civil, 
Filosofia do Direito e Direito Empresarial. Intenta-se pela mesma diversidade e qualidade dos artigos 
nos próximos números da REJUR. 
A coordenação da revista agradece a todos os professores que compõem o Conselho 
Editorial, Avaliadores "Ad Hoc" e a todos os autores dos trabalhos publicados neste primeiro número, 
reafirmando o seu compromisso com a produção científica.  
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